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Abstract
Complements to volume I of the Hymenoptera Sphecidae from Western Europe (Faune de France 79). The present
additional material intends to update vol. 79 of the " Faune de France" of Sphecidae (currently referred to as apoid wasps)
which was published in 1993. The added material reports new points of view on the phylogeny and classification of these
Hymenoptera. It also provides data on the taxonomy and geographical distribution of the different species of Crabroninae
(tribes Crabronini and Oxybelini) known from the Western European fauna. Data are based on original observations and
on literature (more than 300 bibliographic references).
Résumé
Ces "Compléments" sont destinés à actualiser le volume 79 de la Faune de France des Hyménoptères Sphecidae, paru
en 1993. Le texte fournit une mise à jour de la phylogénie et de la classification de ces Insectes (actuellement désignés
sous le nom d'Apoïdes Sphéciformes) et un ensemble d''informations nouvelles sur la taxonomie et la répartition des
différentes  espèces  de  Crabroninae  (tribus  des  Crabronini  et  Oxybelini)  de  la  faune  d'Europe  occidentale.  Ces
informations  sont  basées sur  des  observations  originales  et  sur  les  données tirées  de la  littérature  (plus  de 300
références).
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Résumé. – Ces "Compléments" sont destinés à actualiser le volume 79 de la Faune de France des Hyménoptères 
Sphecidae, paru en 1993. Le texte fournit une mise à jour de la phylogénie et de la classification de ces 
Insectes (actuellement désignés sous le nom d'Apoïdes Sphéciformes) et un ensemble d'informations 
nouvelles sur la taxonomie et la répartition des différentes espèces de Crabroninae (tribus des Crabronini 
et Oxybelini) de la faune d'Europe occidentale. Ces informations sont basées sur des observations originales 
et sur les données tirées de la littérature (plus de 300 références). 
Summary. – Complements to volume I of the Hymenoptera Sphecidae from Western Europe (Faune de 
France 79). The present additional material intends to update vol. 79 of the "Faune de France" of Sphecidae 
(currently referred to as apoid wasps) which was published in 1993. The added material reports new 
points of view on the phylogeny and classification of these Hymenoptera. It also provides data on the 
taxonomy and geographical distribution of the different species of Crabroninae (tribes Crabronini and 
Oxybelini) known from the Western European fauna. Dta are based on original observations and on 
literature (more than 300 bibliographic references). 




Le premier volume d'une série de trois ouvrages conacrés aux Hyménoptères Sphecidae 
d'Europe occidentale, a paru en 1993. Ce volume 1 (BITSCH &  LECLERCQ, 1993) comportait 
des généralités sur les Sphecidae et une étude détaillée des espèces groupées dans la sous-
famille des Crabroninae (Crabronini et Oxybelini). Depuis cette date, de nombreux articles 
ont apporté des conceptions nouvelles sur la phylogénie et la classification des Sphecidae 
(s. l.), groupe désigné actuellement sous le nom d'Apoïdes Sphéciformes, et ont fourni un 
ensemble important de données nouvelles sur la taxonomie et la répartition géographique 
des espèces, rendant nécessaire la mise à jour des connaissances. Le texte présenté ici, sous 
forme de compléments et rectifications au volume I, suit l'ordre adopté précédemment en 
renvoyant aux diverses pages du volume. Il utilise à la fois les données de la littérature, 
jusqu'à la fin de l'année 2008, et des données originales fournies par des collègues et nos 
propres récoltes. Chaque fois que cela a été possible, les informations ont été étendues à 
l'ensemble de l'Europe, tout en privilégiant le terri oire français et les pays avoisinants. 
La réalisation des présents "Compléments" n'a été possible qu'avec l'aide de nombreux 
entomologistes, qui ont bien voulu nous fournir desremarques sur le texte initial et des infor-
mations nouvelles. Nous remercions en particulier Jan Smit pour les inventaires détaillés de 
ses récoltes d'Hyménoptères faites en France au cours de ces dernières années, ainsi que tous 
les entomologistes qui nous ont communiqué leurs récoltes récentes. 
p. 10, ligne 7. Lire : preomaulal area [non preomaular area]. 
p. 14, tableau 1, nervures. Lire : transverso-cubitales [non transverso-cuvitales]. 
p. 20. CLÉ DES FAMILLES D'ACULÉATES PRÉSENTES EN EUROPE. 
 §1. Nous avons utilisé dans cette clé le terme de Formicidae pour désigner le groupe, 
parfois nommé Formicoidea, comprenant diverses sous-familles, en particulier les Formicinae, 
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Myrmecinae, Ponerinae, etc. Cette nomenclature est notamment celle retenue dans le catalogue 
de BOLTON (1995) et dans l'analyse phylogénétique de BROTHERS (1999). Par ailleurs, les 
termes d'Apidae et Sphecidae employés dans cette clé correspondent au sens ancien de ces 
mots (voir ci-dessous : Phylogénie et classification).  
p. 21. A la suite d'une confusion de dessins, la légende de la fig. 10a doit être modifiée. 
Le nom de la fourmi représentée est Pachycondyla (= Mesoponera) castanea [et non Sole-
nopsis invicta]. 
p. 22, § 12. Lire : Lobes mésosternaux... (au lieu d  "Lobes métasternaux...").  
p. 24, tableau 3, liste des genres. Lire : Prionyx Vander Linden [non Wander Linden]. 
Les crochets entourant le nom du genre Polemistus doivent être supprimés, car le genre est 
maintenant connu de France. Le mot de Larrinae doit être abaissé d'une ligne, pour se trouver 
placé au même niveau que la tribu des Larrini (supprimer l'italique) et le genre Larra (à mettre 
en italique). Dans ce tableau, les Dinetini apparaissent inclus dans les Larrinae, alors qu'ils 
sont à placer parmi les Astatinae. 
p. 25. Au milieu du tableau 3, lire Mellinini [au lieu de Mellini]. Dans ce tableau, les 
Mellinini ont été placés parmi les Nyssoninae, conformément à la classification de BOHART 
&  MENKE (1976). Mais des analyses cladistiques ultérieures, notamment celles d'ALEXANDER 
(1992b) et de PRENTICE (1998), ont montré que les Mellinini forment un groupe (élevé au 
rang de sous-famille, les Mellininae) nettement sépar  des Bembicinae, mais rapproché des 
Dinetinae (voir ci-dessous). C'est cette seconde conception qui a déjà été retenue dans la 
rédaction originale du vol. 2 de la présente Faune (p. 107). 
p. 26 à 30. PHYLOGÉNIE ET CLASSIFICATION DES APOÏDES SPHÉCIFORMES (ANCIENS 
SPHECIDAE S. L.) 
Dans le volume I de la présente Faune, nous avons dné un résumé des principales 
conceptions présentées par les auteurs concernant les relations phylogénétiques entre les 
différentes lignées d'Hyménoptères aculéates, en tenan  compte des premières analyses 
cladistiques réalisées sur ces insectes, principalement sur la base de leurs caractéristiques 
morphologiques. Des travaux ultérieurs, en particulier ceux de MELO (1999) et de BROTHERS 
(1999), ont confirmé la plupart des conclusions déjà entrevues, tout en les modifiant sur 
certains points. Nous avons rendu compte brièvement de ces dernières analyses dans le volume 
2 de la Faune (BITSCH et al., 1997) et dans l'Avant-propos du vol. 3 (BITSCH et al., 2001).  
Il convient aussi de tenir compte de l'étude détaill e de PRENTICE (1998), thèse non 
publiée dont nous n'avions pas eu connaissance auparavant. Le travail monumental de Prentice 
repose sur l'étude de 182 caractères, presque tous tirés de la morphologie comparée des adultes, 
et quelques-uns de la morphologie larvaire. Il prend  compte toutes les tribus et sous-
tribus des anciens Sphecidae, ainsi que le genre Het rogyna, plusieurs représentants des 
Apidae et quelques espèces appartenant à d'autres familles d'Aculéates. La plupart des analyses 
de parsimonie ont été conduites à partir d'une matrice de caractères incluant 42 taxa et un 
ancêtre hypothétique dont presque tous les caractères sont codés 0 (état plésiomorphe supposé). 
La fig. 1 représente, sous une forme simplifiée, l'un des cladogrammes obtenus par Prentice, 
correspondant à l'une des hypothèses phylogénétiques préférées. L'examen du cladogramme 
permet de dégager les résultats essentiels que voici. 
1. Les Apidae et tous les taxa qui composaient les Sphecidae (au sens de BOHART &  
MENKE, 1976) forment un ensemble monophylétique auquel on attribue maintenant le nom 
d'Apoidea. L'ancien taxon des Sphecidae, qui apparaît comme un groupement paraphylétique,  
ne peut être retenu comme une famille distincte. Toutef is, pour des raisons de commodité 
et pour se conformer à l'usage qui distingue les guêpes (anciens Sphecidae) et les abeilles 
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(anciens Apidae), l'habitude a été prise par les auteurs de langue anglaise de désigner les 
anciens Sphecidae sous le nom de "apoid wasps", expression que nous traduisons en français 
par "Apoïdes sphéciformes" ou simplement "Sphéciformes", étant entendu qu'il s'agit seulement 
d'une expression vernaculaire.   
2. Les Ampulicidae (Ampulicinae sensu 
BOHART &  MENKE, 1976) apparaissent comme 
un groupe monophylétique occupant une position 
basale au sein des Apoidea. 
3. La position des Heterogynaidae (famille 
incluant l'unique genre Heterogyna) au sein des 
Apoidea reste controversée. Dans le cladogramme 
figuré ici, les Heterogynaini forment le groupe 
frère des Ampulicidae (Dolichurini + Ampulicini), 
mais d'autres analyses les montrent soit comme 
un groupe basal parmi les Apoidea, soit comme 
groupe-frère de l'ensemble des Crabronidae (pris 
dans un sens élargi) + Apidae,  ou encore comme 
groupe-frère de l'ensemble des Sphecidae (s. str.) 
+ Crabronidae + Apidae. Une discussion sur la 
place des Heterogynaidae a été présentée par 
OHL &  BLEIDORN (2006) (voir ci-dessous). 
4. L'ancien groupe des Sphecinae, élevé 
au rang de famille, forme un clade comprenant 
notamment les Sceliphrini, Sphecini et Ammo-
philini. 
5. Les Apidae s'intercalent entre les groupes 
précédents et un ensemble de lignées qui incluent 
toutes les autres tribus des anciens Sphecidae. 
Ce vaste ensemble monophylétique est désigné 
sous le nom de Crabronidae, taxon pris dans un 
sens très élargi par rapport à l'ancienne sous-
famille des Crabroninae. 
6. Les Astatini apparaissent comme une 
lignée isolée (élevée au rang de sous-famille 
des Astatinae) placée à la base des Crabronidae (sensu novo). Le rapprochement supposé 
des Dinetini et des Astatini, tel qu'il avait été admis par BOHART &  MENKE (1976) et par 
d'autres auteurs, est rejeté par les analyses claditiques qui, au contraire, présentent les Dinetini 
comme le groupe frère d'un ensemble constitué par les anciens Larrinae et Crabroninae. 
7. Les Alyssonini, Nyssonini et Bembicini (incluant les Gorytina, Handlirschina, Stizina, 
Bembecinina et Bembicina) forment ensemble un clade qui correspond à l'ancienne sous-
famille des Nyssoninae, moins les Mellini. Ces derniers sont à rapprocher des Dinetini, à la 
base de l'ensemble des anciens Larrinae et Crabroninae. 
8. Les Psenini et Pemphredonini restent groupés dans la sous-famille des Pemphredoninae, 
mais s'y ajoutent les Entomosericini, dont la positi n phylogénétique a été souvent discutée. 
9. Les Philanthinae (Philanthini + Cercerini + Pseudoscoliini) apparaissent comme le 
groupe frère des Pemphredoninae. 
10. Une dernière lignée comprend, outre les Mellini et Dinetini, les tribus précédemment 
groupées en deux sous-familles, les Larrinae et les Crabroninae. Les analyses de parcimonie 
indiquent que l'ancienne sous-famille des Larrinae est en réalité un groupe paraphylétique 
Fig. 1. Représentation simplifiée, limitée aux 
tribus de la faune européenne, de l'un des clado-
grammes présentés par PRENTICE (1998) à la 
suite d'analyses cladistiques incluant toutes les 
tribus des anciens Sphecidae (Apoïdes sphéci-
formes), plusieurs Apidae et le genre H terogyna. 
Ces analyses ont pris en compte de nombreux 
caractères morphologiques.  
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rapproché des Oxybelini et Crabronini. Le nom de Crabroninae, pris dans un sens élargi, est 
proposé pour grouper les anciens Larrinae et les anciens Crabroninae. 
Les analyses cladistiques conduites par PRENTICE (1998) l'ont conduit à proposer une 
classification des Apoidea qui est reproduite ici, sous une forme simplifiée (cf. annexe). 
La classification des Apoidea retenue par PULAWSKI (Catalogue de 2007, accessible sur 
Internet) ne diffère de celle de Prentice que par quelques changements dans l'ordre de présen-
tation des diverses lignées. Ainsi, au sein des Crabronidae (s. l.), les sous-familles sont appelées 
dans l'ordre suivant : Astatinae, Bembicinae, Crabroninae, Dinetinae, Mellinae, Pemphre-
doninae et Philanthinae. 
L'étude de OHL &  BLEIDORN (2006) porte principalement sur la position phylogénétique 
des Heterogynaidae. Les analyses cladistiques présentée   par ces auteurs utilisent des données 
moléculaires, les séquences d'un gène nucléaire, l'opsine à grande longueur d'onde. Ces 
analyses aboutissent à des résultats différents des précédents, en plaçant les Heterogynaidae 
au sein des Crabonidae (sensu Prentice), et non dans une position basale proche des Ampu-
licidae et des Sphecidae (s. str.). Dans un autre article, LOHRMANN et al. (2006) indiquent 
brièvement les résultats d'une étude préliminaire basée sur les séquences de deux gènes, la 
cytochrome-C-oxydase sous-unité 1 et la rhodopsine à grande longueur d'onde. Selon cette 
étude, les Ampulicidae et les Sphecidae s. str. (Sphecinae sensu Bohart & Menke) forment 
un monophylum. Par contre la monophylie des Bembicinae et celle des Crabronidae (s nsu 
Prentice) ne sont pas soutenues. Les Heterogynaidae semblent former un groupe dérivé parmi 
les Crabronidae. Enfin certains résultats placent ls Philanthinae comme groupe-frère des 
Apidae et pourraient justifier leur désignation comme famille (Philanthidae) ; mais dans ce 
cas, ils formeraient avec les Apidae la superfamille des Apoidea sensu novo. Toutefois ces 
résultats provisoires devront être confirmés par une étude plus approfondie prenant en compte 
un échantillonnage plus élevé de taxa et un plus grand nombre de gènes. 
Parmi les publications récentes sur les Apoïdes sphéciformes, on peut citer l'article de 
OHL (2007) qui fournit une mise au point sur les différentes stratégies de comportement des 
guêpes fouisseuses, en particulier sur les divers types de nidification et de parasitisme. Un 
autre article de OHL &  ENGEL (2007) concerne l'histoire des Aculéates fossiles, qui admet 
une origine commune aux Sphéciformes et aux Abeilles, la divergence entre les deux lignées 
remontant au début du Crétacé, il y a environ 125 millions d'années.  
p. 38 à 41. Publications nouvelles sur la faune de France et des autres pays d'Europe. 
Dans la liste ci-dessous, les publications sont citées par pays et par ordre alphabétique 
des noms d'auteurs. Le détail des références figure dans la bibliographie donnée en fin d'article. 
Faune de France et régions limitrophes. BASSET (2001) ; CARTIER (2000) ; CRETIN 
(1999) ; LECLERCQ &  BARBIER (1993) ; MAGDALOU (2006a, b) ; SCHMID-EGGER (2001) ; 
VAGO (2005a, b). 
Faune de divers pays d'Europe. DOLLFUSS (2006) ; DREWES (2003) ; LECLERCQ (1993). 
- Allemagne. Pour l'ensemble de la faune des Sphecidae (s. l.) d'Allemagne, on dispose 
maintenant de deux ouvrages parus dans la collection "Die Tierwelt Deutschlands" : BLÖSCH 
(2000) qui traite des Sphecidae s.str. et des Crabronidae ; et JACOBS (2007) qui donne une 
clé d'identification des espèces. Autres références : ARENS &  HARTMANN (2004) ; BLÖSCH 
(1996, 1998, 2003) ; BURGER et al. (1998) ; CÖLLN &  JAKUBZIK  (1999, 2000, 2008) ; CÖLLN 
et al. (2003) ; DATHE &  BLANK  (2004) ; DREWES (1998) ; DUNK V. D. &  AMON (2002) ; 
ERHARDT (1999) ; ESSER &  CÖLLN (2002) ; ESSER &  JAKUBZIK  (2003) ; ESSER et al. (2004a, 
b) ; FLÜGEL (2003) ; FREUNDT &  ILLMER (2003) ; HAESELER (1997, 2001, 2003, 2005) ; 
HAESELER &  RITZAU (1998) ; HEIDE V. D. &  METSCHER (2003) ; HERRMANN (1999) ; JACOBS 
(1999, 2000, 2005a) ; JAKUBZIK  (1996) ; JAKUBZIK &  CÖLLN (1993, 1996, 2005) ; JAKUBZIK  
et al. (1998) ; KRAATZ (2005) ; KRAUS &  FLOREN (2002) ; KUHLMANN  (1993, 2000) ; KUHL-
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MANN &  QUEST  (2003) ; KUHLMANN  et al. (1999) ; KULA &  TYRNER (2003) ; MANDERY 
(2005) ; MAUSS &  SCHINDLER (1998) ; MAUSS et al. (2000) ; OHL (2001, 2003) ; QUEST &  
KUHLMANN  (2005) ; REDER (2004, 2005) ; RIEMANN (1995, 1997, 1999) ; SAURE &  DÜRREN-
FELD (1995) ; SCHLÜTER (2002) ; SCHMID-EGGER (1994, 1996, 2000,  2001) ; SCHMID-EGGER 
&  NIEHUIS (1997) ; SCHMID-EGGER, RISCH &  NIEHUIS (1995) ; SCHMIDT &  SCHMID-EGGER 
(1997) ; SMISSEN V. D. (1993, 1998) ; SÖRENSEN et al. (1999) ; SORG &  WOLF (1993) ; STAND-
FUSS &  STANDFUSS (2006a) ; STOLLE et al. (2004) ; THEUNERT (1994 à 2008) ; TISCHENDORF 
(2001) ; TISCHENDORF &  FROMER (2004) ; TISCHENDORF &  TREIBER (2003) ; WEBER (1998) ; 
WICKL  (1999) ; WICKL &  WICKL  (1994) ; WITT (1996) ; WOLF (1993, 1995, 2001, 2003) ; 
WOYDAK (1996) ; ZISKA (2002). 
- Autriche. AISTLEITNER (2004) ; DOLLFUSS (1994, 2004) ; DOLLFUSS et al. (1998) ; GUSEN-
LEITNER (1995 à  2005) ; SCHWARZ (1999) ; ZETTEL (2000, 2004) ; ZETTEL et al. (2001, 2008). 
- Belgique. LITT (2002) ; PAULY  (1999) ; PETIT (1997, 1998). 
- Bulgarie. GEORGIEV &  LJUBOMIROV (2000), GEORGIEV et al. (2004) ; IVANOV &  
LJUBOMIROV (2001) ; JACOBS (2005b) ; LJUBOMIROV (1999, 2000, 2001, 2006) ; STOYANOV 
&  LJUBOMIROV (1997). 
- Estonie. LUIG &  VOOLMA (2000). 
- Finlande. KOPONEN (1994) ; VIKBERG (1999). 
- Grande-Bretagne. ARCHER (1993 à 2008) ; BEAVIS (2000, 2001, 2005) ; DENTON 
(1998) ; HARVEY (1996) ; HARVEY &  PLANT  (1996) ; PRICE (2001). 
- Grèce. GIACHINO et al. (2000) ; LJUBOMIROV (2006) ; LECLERCQ (2007) ; STANDFUSS 
&  STANDFUSS (2006b). 
- Hongrie. JÓZAN (1993, 1995) ; PAPP &  JÓZAN (1995). 
- Italie. GAYUBO &  BORSATO (1994) ; GENERANI et al. (1998, 2003) ; LUCHETTI (1993) ; 
MOCHI &  LUCHETTI (1993) ; NEGRISOLO (1995a, b) ; NEGRISOLO &  PAGLIANO (1993) ; PAGLI-
ANO (2003) ; PAGLIANO &  NEGRISOLO (2005) ; PAGLIANO &  PESARINI (1995) ;  PAGLIANO 
&  SCARAMOZZINO (1995) ; SCHMID-EGGER (2003) ; TOMARCHIO &  TURRISI (2006). 
- Lituanie. BUDRYS (2001). 
- Luxembourg. CUNGS &  JAKUBZIK  (2001) ; FEITZ et al. (2001, 2003, 2006) ; FELTON 
&  SCHNEIDER (1994) ; JUNK et al. (1994) ; KLEIN (1996) ; SCHNEIDER &  CARRIÈRES (2004). 
- Pays-Bas. LEFEBER (1998) ; PEETERS et al. (2004) ; VAN DER MEER (2002). 
- Péninsule Ibérique. BAÑOS-PICON et al. (2007) ; CRUZ-SÁNCHEZ et al. (2005) ; GAYUBO 
et al. (1993, 1999, 2000, 2002, 2004a, b, 2006, 2008) ; GONZÁLEZ et al. (1998, 1999, 2000, 
2003) ; NIEVES-ALDREY et al. (2003) ; SMIT  (2000) ; TORMOS et al. (1994) ; TORREGROSA 
et al. (1993). 
- Pologne. CELARY (1998) ; KOWALCZYK (1994) ; KOWALCZYK &  KRZEPTOWSKI (1995) ; 
KOWALCZYK  et al. (2002) ; PAWLIKOWSKI &  KRUSZYNSKI (1996) ; SKIBINSKA  (1995, 1999, 
2001) ; SZCZEPKO &  KOWALCZYK  (2001, 2004) ; WISNIOWSKI (1993, 2000, 2002, 2004, 
2005a, b) ; WISNIOWSKI &  KOWALCZYK (1998) ; WISNIOWSKI &  WERSTAK (2003). 
- République Tchèque et Slovaquie. DOLLFUSS (2004) ; KULA &  TYRNER (2003) ; 
LUKAS &  LISKA (2005) ; PADR &  LUKAS (1994) ; SRBA (1999) ; VEPREK &  STRAKA (2007). 
- Suède. ABENIUS &  LARSSON (2006) ; NILSSON (1992). 
- Suisse. AMIET &  MORETTI (2002) ; LITT (2004) ; SALZMANN -WANDELER (1998a, b) ; 
SALZMANN -WANDELER &  REZBANYAI -RESER (1999, 2001, 2004) ; VERNIER (1994) ; ZEHNDER 
&  ZETTEL (1999). 
- Ukraine. ELLIGSEN (1998) ; GOROBCHISHIN (1993, 1995, 1996) ; VOBLENKO et al. (1996). 
p. 41. Rectifications  aux données chorologiques pour les autres pays d'Europe. Pour la 
péninsule Ibérique, lire : ASIS &  JIMENEZ (1987, 1988) [au lieu de : 1986, 1988] ; pour la 
Scandinavie, lire : NILSSON (1989) [au lieu de NILSON (1989)]. 
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p. 45. La clé des genres d'Europe doit être complétée par l'adjonction du genre Pseudo-
microides, distinct de Belomicroides. Voir plus loin le complément de la page 233 (Tribu 
des Oxybelini).  
p. 50. Plusieurs erreurs se sont glissées dans la légende de la fig. 21. Pour la fig. 21b, 
lire : Prionyx [au lieu de Isodontia mexicana]. Pour les dessins 21d, 21f et 21h : lire Palmodes 
occitanicus [au lieu de occitanus]. 
p. 51. A la fin des § 34 et 34bis, mettre en gras les chiffres de renvoi 35 et 36.  
p. 59. A la fin de ligne 2 : supprimer un tiret après [Genre Prosopigastra].  A la fin du 
premier couplet 73, mettre en gras le chiffre de renvoi 74. 
p. 61. La sous-famille des Crabroninae, telle qu'elle st traitée dans la présente faune, 
inclut seulement les tribus des Crabronini et Oxybelini alors que dans la classification proposée 
par PRENTICE (1998), le terme de Crabroninae Latreille est prisdans un sens plus large (voir 
plus haut). Une revue des données publiées sur la biologie de différentes espèces a été fournie 
par KAZENAS (2001). 
p. 71. Crabro lapponicus Zetterstedt. Une femelle capturée le 19.07.2002 en Autriche : 
Kärnten (GUSENLEITNER, 2002) ; espèce trouvée aussi en République Tchèque et en Slovaquie 
(DOLLFUSS, 2004). 
p. 72. Crabro alpinus Imhoff. Signalé pour la première fois de Bulgarie (LJUBOMIROV, 
1999) et du nord de l'Espagne: val d'Aran, proche de la frontière française (GAYUBO, GONZÁLEZ 
et al., 2002). Observé dans diverses provinces d'Italie du nord et dans les Abruzzes (PAGLIANO 
&  NEGRISOLO, 2005). Dans la vallée des Merveilles (Alpes-Maritimes), 2300 m, 23.07.1998, 
1 femelle, et 1500 m, 9.08.2004, 1 femelle (J. Smit leg.). 
p. 72. Crabro ingricus (F. Morawitz). Signalé pour la première fois de Pologne (SKIBINSKA , 
2001). Jamais retrouvé en Suisse depuis 1933. En France à notre connaissance pas de capture 
depuis celle de 1966 à Annot (Alpes-de-Haute-Provence). 
p. 73. Crabro cribrarius (Linné). Nouveau département français : Loire, Veauche.  
p. 76. Crabro peltarius (Schreber). Nouveaux départements français pour C. peltarius 
peltarius : Ain, Sermoyer, bac jaune, 31.07.1995 (J. Hamon leg.)  – Aisne, Rocourt-Saint-
Martin, 21.06.2007, 1 mâle (E. Gros leg.). – Eure-et-Loir, Thiron, 8.08.1985, 1 mâle ; Pontgouin 
20.07.1986, 1 femelle (A. Adamski leg.)  – Gironde, marais du Cla (Hostens) (BASSET, 2001). 
– Sarthe, Savigné-sur-le-Lude, mai et juin 1992, 2 femelles, 1 mâle (L. Faillie leg.). Sous-
espèce bilboensis : signalée pour la première fois de Sicile (SCHMID-EGGER, 2003). Nouveau 
département français pour C. p. bilbaoensis : Lot-et-Garonne, Mezin, 11.05.1992, 2 mâles 
(J.-Cl. Teulou leg.)  
p. 78. Crabro peltatus Fabricius. Observé au mont Pirin, en Bulgarie, ce qui semble 
marquer le point le plus méridional de sa répartition dans la péninsule Balkanique (DOLLFUSS, 
2004 ; JACOBS, 2005b). 
p. 78. Crabro pugillator A. Costa. Trouvé dans le sud de la Bulgarie, monts Rhodope 
(LJUBOMIROV, 2006).  
p. 79. Crabro scutellatus (Scheven). Nouveaux départements français : Lot-et-Garonne, 
Andiran, sablière, juin 1996 (J.-Cl. Teulou). – Moselle, Folschviller (G. Jacquemin leg.). –  
Pas-de-Calais, Hardelot-plage (Y. Barbier leg.). 
p. 81. Crabro loewi Dahlbom. L'espèce a été retrouvée plus récemment dans le site 
découvert par Chevin (Y. Barbier, com. pers.). 
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p. 82. GENRE CROSSOCERUS Lepeletier & Brullé   
Dans sa clé des espèces américaines, LECLERCQ (2000) appelle plusieurs espèces qui 
se trouvent aussi en Europe : C. acanthophorus (Kohl), elongatulus (Vander Linden), leuco-
stoma (Linné), nigritus Lepeletier & Brullé, wesmaeli (Vander Linden) ; en outre, avec des 
données éthologiques inédites : C. annulipes (Lepeletier & Brullé), barbipes (Dahlbom) et 
tarsatus (Shuckard). Dans une révision des espèces paléarctiques décrites par Tsuneki, NEMKOV 
(2004) fournit des informations (synonymies, distribution) sur plusieurs espèces qui se trouvent 
en Europe : C. capitosus (Shuckard), cetratus (Shuckard), cinxius (Dahlbom), heydeni Kohl, 
nigritus (Lepeletier & Brullé) et styrius (Kohl). LECLERCQ (2007) ajoute à l'inventaire des 
Crossocerus de Grèce, qui comporte actuellement 16 espèces et sous-espèces, une espèce 
nouvelle, Crossocerus (s. str.) epiri  (voir plus loin). Enfin LECLERCQ (2009) présente une 
nouvelle clé des sous-genres et un catalogue à jour des espèces d'Asie. 
p. 85 à 91. Clé des espèces du genre Crossocerus, femelles. 
Modification proposée de plusieurs couplets :  
26. Grand éperon du tibia 1 brun-noir... Sillon médian de l'enclos propodéal plus large en avant, 
plus ou moins ovale (fig. 34b). Tibia 2 souvent avec s ulement un anneau basal jaune ................. 
 .....................................................................................................................................  tarsatus (Shuckard) 
-   Grand éperon du tibia 1 jaune pâle... Sillon médian e l'enclos propodéal moins large, en triangle 
(fig. 34c). Tibia 2 souvent avec une coloration jaune plus étendue ........ varus Lepeletier & Brullé 
27.  Bord postérieur du scutum avec de courtes stries longitudinales très distinctes (moins distinctes 
chez denticoxa)... 
30.  Fossettes orbitales indistinctes. Clypéus largement jaune sur sa moitié antérieure. Collare et 
scutellum non tachés de jaune. Aire pygidiale plus sombre, au plus son tiers apical ferrugineux 
.......................................................................................................... 16. denticoxa (Bischoff) 
-  Fossettes orbitales distinctes. Clypéus avec deux p tites taches jaunes. Collare et scutellum 
tachés de jaune. Aire pygidiale bicolore : sa partie distalement largement ferrugineux clair ..........  
 ..............................................................................................  25. wesmaeli (Vander Linden) var. 
-  Ressemble à ...........................................................................................  toledensis Leclercq 
35.  Largement taché de jaune ...................................................... [elongatulus trinacrius (Beaumont)] 
-  Mandibule entièrement ferrugineux sombre. Pas de jaune aux pattes, sauf à la face inférieure 
du tibia 1 et un petit point basal aux tibias 2 et 3 .............................................  [italicus Beaumont] 
36a. Fossettes orbitales absentes ou indistinctes. Clypéus jaune dans toute ou presque toute sa 
moitié antérieure. Lobe pronotal jaune, mais collare et scutellum non tachés .... denticoxa (Bischoff) 
-  Fossettes orbitales distinctes ............................................................................................  36 
p. 93 et 95. Dans la clé des mâles de Crossocerus, modifier  deux strophes comme suit : 
7.  Basitarse 1 élargi et aplati (non subrectangulaire), nettement plus large que le basitarse 2 ..........  8 
-  Basitarse 1 beaucoup moins large, non ou à peine plus large que le basitarse 2, ses  bords 
toujours parallèles .............................................................................................................  13 
11.  Basitarse 1 fortement dilaté... Tibia 1 plus élargi vers l'extrémité, avec des soies assez longues 
dans son quart distal, son éperon jaune...................................... 5. annulipes (Lepeletier & Brullé) 
-  Basitarse 1 moins largement dilaté... Tibia 1 moins élargi, avec des soies beaucoup plus courtes 
dans son quart distal, son éperon sombre ..........................................  23. tarsatus (Shuckard) 
p. 96. Pour introduire l'espèce italicus, dont le mâle est maintenant connu, modifier 
comme suit le § 23 : 
23.  Tergite VII large, transversal, presque tronqué en arrière (fig. 35 h). Collare épais, ses angles 
marqués, parfois fortement ...................................................................................................  23a 
-  Tergite VII en demi-cercle. Collare en arc surbaissé. Fémur 2 non élargi à la base, son épaisseur 
maximum vers le milieu ..........................................................................................................  24 
23a. Fémur 2 brusquement élargi dès la base (fig. 37 b). Métapleure lisse, en tout cas sans strioles 
distinctes. Mésopleure à ponctuation régulière, sans rugosités. Plusieurs sous-espèces ...............   
 ..................................................................................................  elongatulus (Vander Linden) 
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-  Fémur 2 non élargi à la base, son épaisseur maximum vers le milieu. Métapleure striolée. 
Mésopleure à ponctuation plus forte, compliquée de strioles avant et après le sillon épisternal 
.................................................................................................................  [italicus Beaumont]  
p. 98. Crossocerus assimilis (F. Smith). Signalé de Finlande (VIKBERG, 1999) et d'Estonie 
(LUIG &  VOOLMA, 2000). Quelques captures en Roumanie, Slovénie, Slovaquie, République 
Tchèque et Bulgarie (LECLERCQ, 1993 ; PADR &  LUKAS, 1994 ; LJUBOMIROV, 1999 ; JACOBS, 
2005b ; DOLLFUSS, 2006). Nouveaux départements français : Ain, Tenay, les Hôpitaux, 800 m, 
11.07.2002, 1 mâle (J. Smit leg.). –  Isère, Saint-Laurent-en-Beaumont, 21.07.1991, 1 femelle 
(A. Moussa leg.)  –  Nord, Wasnes-au-Bac, 15.06.1999, 2 femelles (VAGO, 2005a). –  Puy-
de-Dôme, col de Guéry (Orcival) et Puy de Cliergue (Mont-Dore), 31.07.1992 (Y. Barbier 
leg.). – Haut-Rhin, Munster, 900m, 28.07.1999, 1 femelle, et 1000 m, 9.07.2002, 1 mâle (J.
Smit leg.). 
p. 99. Crossocerus congener (Dahlbom). JACOBS (1999) précise les différences morpho-
logiques qui doivent permettre de distinguer les petites femelles de C. podagricus de celles 
de C. congener. Chez C. podagricus, aire dorsale du propodeum le plus souvent limitée 
vers l'arrière par un sillon distinctement crénelé; aire pygidiale nettement trilobée, fortement 
élargie en avant, ses côtés concaves avec une étroite bordure éclaircie. Chez C. congener, 
aire dorsale du propodeum jamais limitée en arrière par un sillon crénelé ; aire pygidiale 
seulement un peu élargie en avant, ses côtés presque droits, assez largement brun clair. 
THEUNERT (2007a) relate des observations faites en Allemagne (Basse-Saxe) ; les nids se 
trouvent, parfois en pleine ville, dans du bois mort, dur ou pourri, provenant de divers arbres 
feuillus et d'arbustes. C. congener a été récemment signalé de Bulgarie, de la République 
Tchèque et de Roumanie (LJUBOMIROV, 1999 ; DOLLFUSS, 2006), d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 
2000), ainsi que du Luxembourg (FEITZ et al., 2003, 2006 ; SCHNEIDER &  CARRIÈRES, 2004). 
En France, nouveau pour les départements du Loiret (A. Larivière leg.), de l'Isère, Grenoble, 
mai 1976, 1 mâle (A. Moussa leg.) et du Pas-de-Calais (VAGO, 2005a). 
p. 100. Crossocerus podagricus (Vander Linden). Voir le paragraphe ci-dessus, référence 
à JACOBS (1999). Signalé pour la première fois d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000) et de Sicile 
(SCHMID-EGGER, 2003). Cité de Bulgarie, Croatie, Roumanie, Républiq e Tchèque, Slovaquie 
et Ukraine, ainsi que du Maroc et de la Turquie (DOLLFUSS, 2006). Capturé aussi en Grèce 
continentale (GIACHINO et al., 2000; STANDFUSS &  STANDFUSS, 2006b). Nouveaux dépar-
tements français : Aisne (VAGO, 2005a). – Cantal, lac de Cregut (F. Durand leg.). – Sarthe, 
Saint-Cosme-en-Vairais, jardin, piège Malaise, 21.08. 993, 1 femelle, 1 mâle (C. Dussaix leg.)  
p. 102. Crossocerus vagabundus (Panzer). Cité de Grèce et d'Estonie (LEC ERCQ, 1993 ; 
LUIG &  VOOLMA, 2000), de Bulgarie (LJUBOMIROV, 2000, 2001) et d'Espagne, Sierra de Guadar-
rama (GAYUBO, GONZALEZ et al., 2002 ; NIEVES-ALDREY et al., 2003; GAYUBO, NIEVES-ALDREY 
et al., 2004a). Connu de plusieurs provinces du nord de l'Italie, ainsi que des Abruzzes, du 
Latium et de Calabre (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). Aussi en Algérie et Tunisie (LECLERCQ, 
1993). Quelques mentions récentes en France, dans le département du Nord, forêt de Saint-
Amand, 19.06.1999, 1 mâle (VAGO, 2005a) (l'espèce avait déjà été signalée du département 
du Pas-de-Calais par CAVRO en 1950), et dans les Pyrénées-Orientales : Réserve Naturelle 
de la Massane (MAGDALOU, 2006a). Autres départements français : Ardèche, Les Vans (L. 
Leseigneur leg.)  – Bouches-du-Rhône, Eygalières (R. Fonfria leg.). 
p. 103. Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé). Cité d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 
2000). Nouveau département français : Sarthe, Saint-Cosme-en-Vairais, jardin, piège jaune 
21.08.1993, 1 femelle (C. Dussaix leg.)  
p. 105. Crossocerus barbipes  (Dahlbom). Cité de Bulgarie (LJUBOMIROV, 2001). 
Nouveau département français : Ariège, Goulier, entre 1000 et 2400 m., juillet 1984, 2 mâles 
(B. Chaubet leg.) 
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p. 106. Crossocerus capitosus (Shuckard). Trouvé en Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000). 
En Italie du nord (Trentin-Haut-Adige, Piémont, Emilie-Romagne), aussi en Toscane, Ombrie, 
Marches et Abruzzes (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). En Espagne du Nord, signalé récemment 
de la province des Asturies (GAYUBO, GONZÁLEZ et al., 2006).  Nouveau département français : 
Var, Montauroux, 10.05.1992, 1 mâle (C. Cocquempot leg.). Autrefois cité de deux localités, 
l'une dans le département du Nord, l'autre dans le Pas-de-Calais (CAVRO, 1950 ; VAGO, 2005a). 
p. 107. Crossocerus cetratus (Shuckard). Cité d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000). Nou-
velle capture en Grèce (GIACHINO et al., 2000) et en Sicile, mont Etna, 1600 m (TOMARCHIO 
&  TURRISI, 2006). Nouveaux départements français : Alpes-Maritimes, Castérine, 1500 m, 
24.07.2001, 1 femelle (J. Smit leg.). – Nord, Wasnes-au-Bac, 12.06.1999, 1 femelle (VAGO, 
2005a). – Sarthe, Saint-Cosme-en-Vairais, jardin piège jaune, 21.08.1993, 1 femelle (C. 
Dussaix leg.). 
p. 108. Crossocerus cinxius (Dahlbom). Cité pour la première fois d'Estonie (LUIG &  
VOOLMA, 2000) et de Bulgarie (JACOBS, 2005b). En France, le département des Hautes-Alpes 
est à supprimer, car il résulte d'une erreur d'ident fication. Nouveau département : Haut-Rhin, 
Munster, 900 m, 3.07.2000, 1 femelle (J. Smit leg.). 
p. 109. Crossocerus heydeni Kohl. Cité pour la première fois de Pologne (WISNIOWSKI 
&  KOWALCZYK, 1998), du Vorarlberg en Autriche (GUSENLEITNER, 2000), d'Estonie (LUIG 
&  VOOLMA, 2000) et du Luxembourg (FEITZ et al., 2003), mais semblait inconnu en Belgique 
et aux Pays-Bas (SCHNEIDER &  CARRIERES, 2004) jusqu'à la capture de 2 mâles sur tronc mort 
en Belgique à Doische le 13.09.2007 (Y. Barbier leg.). Le catalogue d'Allemagne (OHL, 2003) 
signale cette espèce dans 6 Länder : Brandenburg, No drhein-Westfalen, Thüringen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg et Bayern. A notre conniassance, aucune capture récente en France. 
p. 111. Crossocerus leucostoma (Linné). Capture d'un mâle en Autriche, dans le Burgen-
land, 1.05.1997 (DOLLFUSS et al., 1998 ; carte 115). OHL (2003) cite sa présence dans toutes 
les provinces d'Allemagne. En Italie, l'espèce est citée de cinq provinces du nord, ainsi que 
Toscane, Campanie et Calabre  (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). Aucune citation récente 
d'Espagne. Captures récentes en France : Haute-Loir, es Estables, 1580 m, 23.07.1994, 1 
femelle (J. Hamon leg.)  – Haut-Rhin, Munster, 1100 m, 9.07.2002, 1 femelle, et 2980 m, 
1.07.2004, 1 femelle, 1 mâle (J. Smit leg.)  – Savoie, Bonnevaux, 1350 m, 16.06.1996, 1 femelle 
(J. Hamon leg.)  
p. 112. Crossocerus megacephalus (Rossi). Nidification et stockage des proies : PIPER 
(2007). Signalé de Hongrie (JÓZAN, 1993), de Bulgarie (LJUBOMIROV, 1999 ; JACOBS, 2005b), 
d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000), de République Tchèque (KULA &  TYRNER, 2003 ; DOLL-
FUSS, 2006), de Suisse (SALZMANN -WANDELER, 1998a ; SALZMANN -WANDELER &  REZBANYAI -
RESER, 1999) et de Grèce (GIACHINO et al., 2000). Nouveaux départements français : Aude, 
Antugnac, 14.05.1993, 1 femelle ; Salvezines (T. Noblecourt leg.)  – Puy-de-Dôme, La Roche-
Noire (F. Durand leg.). 
p. 113. Crossocerus nigritus (Lepeletier & Brullé). Cité d'Autriche (BURGER et al., 1998 ; 
DOLLFUSS et al., 1998 ; SCHWARZ, 1999), de Bulgarie (GEORGIEV &  LJUBOMIROV, 2000 ; 
GEORGIEV et al., 2004), des Pays-Bas et du Luxembourg (LEFEBER 1998 ; PETIT 1998 ; SCHNEI-
DER &  WAHIS, 1998 ; CUNGS &  JAKUBZIK , 2001 ; LITT, 2002 ; SCHNEIDER &  CARRIÈRES, 2004) 
et de Suisse (SALZMANN -WANDELER & REZBANYAI -RESER, 1999, 2001, 2004 ; AMIET &  
MORETTI, 2002). Cité d'Italie du nord et des Abruzzes (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). A 
notre connaissance, aucune citation récente d'Espagne. Nouveau département français : Hautes-
Alpes, Haute vallée du Guil (F. Fonfria leg.). 
p. 115. Crossocerus styrius (Kohl). Nouveau pour la Bulgarie (LJUBOMIROV, 1999), 
pour l'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000) et pour la province de Navarra en Espagne (GAYUBO, 
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GONZÁLEZ et al., 2002). Cité de la République Tchèque (KULA &  TYRNER, 2003) et de Suisse 
(SALZMANN -WANDELER & REZBANYAI -RESER, 2004). En France, nous n'avons connaissance 
d'aucune capture postérieure à celle faite en Haute-Savoie, Bossy/Frangy, 1 mâle éclos en 
mai 1990 (J. Steffan leg.)  
p. 116. Crossocerus walkeri (Shuckard). Signalé pour la première fois en Estonie (LUIG 
&  VOOLMA, 2000). Nouveaux départements français : Alpes-de-Haute-Provence, Montagne 
de Lure, Cruis, 16.06.1981, 1 mâle (DOLLFUSS, 2006). – Puy-de-Dôme, Mirefleurs, 5.06.1995, 
1 femelle (F. Durand leg.). 
p. 117. Sous-genre CROSSOCERUS s. str. A la fin du premier paragraphe, ajouter : 
LECLERCQ (2007) a décrit une nouvelle espce de Grèce, Crossocerus (s. str.) epiri, proche 
de C. ovalis, C. varus et C. tarsatus. Chez toutes ces espèces, les mâles possédent une aire 
pygidiale rebordée et ponctuée, caractéristique de l'ancien genre Stenocrabro, abandonné à 
la suite de PATE (1944) pour qui le caractère considéré justifierait tout au plus une "section". 
PRENTICE (1998) admet qu'une plaque pygidiale chez le mâle des Sphéciformes a dû apparaître 
de nombreuses fois au cours de l'évolution des "apoid wasps" et qu'elle ne peut ainsi constituer 
un caractère d'intérêt phylogénétique. Pour Leclercq, au contraire, la présence d'une aire 
pygidiale rebordée et ponctuée chez le mâle pourrait être considérée comme un caractère 
plésiomorphe, "qui certes a été l'objet de maintes réversions dans les lignées qui sont passées 
de la nidification dans le sol (primitive) à la nidification dans le bois". 
p. 117. Crossocerus denticoxa (Bischoff). Deux nouvelles captures en Allemagne, dans 
le Baden-Württemberg, l'une en 1981, l'autre en 1992 (SCHMIDT &  SCHMID-EGGER, 1997). 
En France, l'espèce n'était connue que d'après une femelle prise dans le Bas-Rhin en 1959 
(LECLERCQ, 1991d), déjà signalée dans le vol. 1 de la présente Faune. Une nouvelle femelle 
a été prise dans un département éloigné, le Tarn-et-Garonne, dans une sablière à Andiran, le 
17.06.1996 (J.-Cl. Teulou leg. ; J. Leclercq det.). 
p. 119. Crossocerus denticrus Herrich-Schaeffer. Non retrouvé en Allemagne depuis 
1946 (SCHMIDT &  SCHMID-EGGER, 1997). Espèce nouvelle pour l'Autriche, d'après la capture 
d'une femelle à Oberau, Steiermark, le 6.06.1994 (GUSENLEITNER, 2003). Nouveau département 
français : Landes, Saint-Julien-en-Born, 1996 (Y. Barbier leg.). 
p. 120. Crossocerus distinguendus (A. Morawitz). Nouveau pour le Vorarlberg en Autriche 
(GUSENLEITNER, 1999), signalé aussi de Bulgarie (STOYANOV &  LJUBOMIROV, 1997 ; LJUBO-
MIROV, 2001). Atteint 2300 m dans les Alpes-Maritimes, Castérine, 23.07.1998, 1 femelle 
(J. Smit leg.). 
p. 120. Crossocerus elongatulus (Vander Linden).  La sous-espèce trinacrius Beaumont 
trouvée dans les îles italiennes de Lampedusa et Pantelleria (PAGLIANO, 2003). Nouveaux 
départements français : Sarthe, La Flèche, jardin, 23.06.1992, 1 mâle (L. Faillie leg.). – Loiret, 
Nogent-sur-Vernisson, 2.06.1990, 1 mâle (A. Larivière leg.). 
p. 125. Ajout : Crossocerus epiri Leclercq, 2007. Espèce nouvellement décrite de Grèce : 
Ionninon, E. Metsovon, col de Katara, 1700m, 31.07.983, 1 femelle et 2 mâles (voir ci-dessus 
le paragraphe consacré au sous-genre Crossocerus . str.). 
p. 125. Crossocerus exiguus (Vander Linden). Cité pour la première fois de Suède, province 
de Halland (ABENIUS &  LARSSON, 2006). Nouveaux départements français : Isère, Grnoble 
900 m, 30.07.2002, 1 femelle (J. Smit leg.)  – Nord, Cambrai et forêt de Saint-Amand, plusieurs 
captures notamment en juin 1999 et 2000 (VAGO, 2005a). 
p. 125. Crossocerus italicus Beaumont. Référence à ajouter : LEC ERCQ, 2007 (description 
du mâle jusqu'ici inconnu, de Grèce). Espèce jusqu'ici considérée comme endémique des 
Abbruzes (Italie) (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005), mais dont les deux sexes ont été trouvés 
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dans plusieurs localités de Grèce continentale, entre 1974 et 1983, à des altitudes comprises 
entre 1500 et 2500 m (LECERCQ, 2007). 
p. 126. Crossocerus ovalis Lepeletier & Brullé.  Nouveau pour la Bulgarie (LJUBOMIROV, 
1999). Cité d'Espagne, province de Soria, d'après la capture d'une femelle en juin, dans les 
années 1988 et 1990 (GAYUBO, GARCIA et al., 1999) ; l'espèce n'vait été précédemment signalée 
d'Espagne que par un mâle pris en juin 1906 à Madrid, et une femelle provenant également 
de la province de Madrid (LECLERCQ, 1971). Autrefois signalé du département du Var, environs 
de Fréjus, 1 femelle sur un chêne en octobre (BERNARD, 1935). Mais la détermination reste 
douteuse et l'espèce est considérée comme absente de Provence. 
p. 127. Crossocerus palmipes (Linné). En Italie, trouvé en Vénétie, Piémont et Toscane 
(PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). 
p. 128. Crossocerus pullulus (A. Morawitz). Nouveau pour l'Autriche, Basse-Autriche, 
26.08.1995, 1 mâle (GUSENLEITNER, 1996a). En Pologne, connu d'un petit nombre de localités 
de la côte baltique, mais trouvé aussi en 2003 dansles monts Beskides occidentaux, à la 
frontière de la Slovaquie (WISNIOWSKI, 2004). 
p. 129. Crossocerus tarsatus (Shuckard). Trouvé dans un petit nombre de localités de 
Pologne depuis 1970 ; pris en 2003 dans le "Kraków-Wielun Upland" (WISNIOWSKI, 2004). 
En Italie, PAGLIANO &  NEGRISOLO (2005) citent C. tarsatus de 10 régions, dont la Sardaigne 
et la Sicile ; se référant à LECLERCQ (1993), ces auteurs admettent que c'est la sous-espèc  
richardsi qui est présente en Italie, ainsi qu'en Corse. Nouvea  pour les Balkans, mais sans 
précision de sous-espèce : Bulgarie (LJUBOMIROV, 2001), Crête (DOLLFUSS, 2006) et Grèce : 
Thessalie (STANDFUSS &  STANDFUSS, 2006b). Trouvé pour la première fois en Roumanie, 
comté de Marmures, en juillet 2004 (LJUBOMIROV &  BAN-CALEFARIU, 2008). Nouveaux 
départements français : Alpes-de-Haute-Provence, montagne de Lure (DOLLFUSS, 2006). – 
Lozère, Nasbinals (Godeau & Patiny leg.)  – Puy-de-Dôme, Orléat, octobre 1995, 4 femelles 
(F. Durand leg.). – Var, Gonfaron (P. Rasmont leg.).  
p. 132. Crossocerus toledensis Leclercq. L'espèce, initialement décrite de Tolède, a été 
reprise dans les provinces de Valladolid et de Soria  (GONZALEZ,  GAYUBO &  TORRES, 1998, 
1999 ; GAYUBO, GARCIA et al., 1999), ainsi qu'en Catalogne, à 40 km Tortosa, rivière Ebre, 
1 mâle, 16.05.2003 (DOLLFUSS, 2006). 
p. 132. Crossocerus varus Lepeletier & Brullé. Espèce observée ces dernières années 
dans plusieurs régions d'Espagne : Avila, Asturias, Madrid et Cantabria (GAYUBO, GONZÁLEZ 
et al., 2002, 2006 ; GAYUBO, NIEVES-ALDREY et al., 2004a) ; également en Andorre. Présent 
en Bulgarie et en République Tchèque (DOLLFUSS, 2006 ; LJUBOMIROV, 2006). 
p. 133. Crossocerus wesmaeli (Vander Linden). En France, retrouvé ces dernières années 
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, et cité pour la première fois de la Somme, 
Le Crotoy, dunes, 4.08.1972 et 4.08.1975 (VAGO, 2005a). 
p. 134. Crossocerus binotatus Lepeletier & Brullé. Signalé pour la première fois en Estonie 
(LUIG &  VOOLMA, 2000), en Bulgarie, captures de 1997 et 1998 (LJUBOMIROV, 1999), en 
Espagne, province de Navarra, non loin de la frontière française, captures en juillet et septembre 
1995, et août 1996 ; aussi en Andorre en juillet 1993 (GAYUBO, GONZÁLEZ et al., 2002). Une 
femelle trouvée en août 2004 dans la province Cantabrique (GAYUBO, GONZÁLEZ et al., 2006). 
Nouveaux départements français : Haut-Rhin, Munster, 900 m, 3.07.2000, 1 femelle (J. Smit 
leg.). – Var, La-Garde-Freinet, 1993 (Y. Barbier leg.) et Montauroux, 10.05.1992, 1 mâle 
(C. Cocquempot leg.). 
p. 135, ligne 9. Lire : tergites III-VI [au lieu de II-VI].  
p. 136. Crossocerus dimidiatus (Fabricius). Deux données anciennes pour le nord de 
l'Espagne ont été retenues dans la carte 22 de LECLERCQ &  BARBIER (1993). DOLLFUSS (2006) 
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signale la capture d'une femelle dans les Pyrénées de Catalogne à 1900 m, 23.08.1990, et de 
plusieurs exemplaires des deux sexes en République Tchèque. Nouveau pour la Bulgarie 
(LJUBOMIROV, 2001). Nouveaux départements français : Aisne, Soissons juin 1975 (VAGO, 
2005a). – Alpes-Maritimes, Isola 2000, 24.07.1993, 1 mâle (C. Cocquempot leg.), Castérine 
1550 m, 22.07.2001, 1 mâle (J. Smit leg.). – Ardèche, lac d'Issarles 1175 m, 24/25.07.1994, 
1 femelle (J. Hamon leg.)  
p. 137. Crossocerus subulatus (Dahlbom). Une nouvelle localité de Finlande, dans la 
région de Mikkeli, 1 femelle, 1.08.1978 (LECLERCQ, 1993). Signalé pour la première fois 
d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000). 
p. 137. Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius). Observation éthologique à ajouter, 
faite en Italie centrale (L'Aquila) : celle d'un nid d'un Sphécide indéterminé, probablement 
C. quadrimaculatus, dont les larves sont parasitoïdes d'un Lépidoptère adulte du genre Zygena  
(ZILLI , 1991). Dans le nord-est de l'Angleterre,  le Diptère Anisopodide Sylvicola genestralis 
a été signalé comme proie (BEAVIS, 2001). Nouveaux départements français : Alpes-Maritimes, 
pont du Loup, 23.08.1992, 1 femelle (C. Cocquempot leg.). – Cantal, à la limite du Puy-de-
Dôme, lac de Crégut, 30.08.1992, 1 mâle (F. Durand leg.). – Haute-Savoie, embouchure de 
la Dranse (DREWES, 2003). Nouvelles localités dans le Nord et le Pas-de-Calais (VAGO, 2005a). 
p. 140. Crossocerus guichardi Leclercq. Espèce connue de France, retrouvée en Italie,
Abruzzes (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005) et en République Tchèque, 9.05.1974, 1 mâle 
(DOLLFUSS, 2006). 
p. 141. Crossocerus acanthophorus (Kohl). Signalé de plusieurs provinces d'Espagne, e  
plus de celle de Gerona : Madrid, Salamanca, Valladolid et Zamora (GAYUBO, GONZALEZ &  
TORRES, 2000 ; GAYUBO, NIEVES-ALDREY et al., 2004b; BAÑOS-PICON et al., 2007). Italie du 
nord, Toscane, Marches et Sicile (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005), également en Calabre (DOLL-
FUSS, 2006). Trouvé aussi en Corse, Ghiarghia (commune de Zilia), 6.07.1993 (Y. Barbier leg.). 
p. 142. GENRE ECTEMNIUS Dahlbom. Dans sa révision des espèces d'Asie et d'Océanie, 
LECLERCQ (1999) fournit une clé des sous-genres et groupes d'espèces de la faune mondiale, 
ainsi qu'une clé des espèces dans laquelle on trouve la plupart des espèces connues aussi 
d'Europe. JACOBS (2006) propose une nouvelle clé des espèces paléarctiques du sous-genre 
Thyreocerus. 
p. 147. Ligne 4 du § 5 de la clé des femelles d'Ectemnius, lire : fig. 41e (au lieu de 40e)  
p. 150. A la fin du § 21' de la clé des femelles, il faut ajouter le chiffre 22, qui renvoie 
à l'alternative suivante. 
p. 156. Ectemnius nigritarsus (Herrich-Schaeffer). Ligne 5 de la description de la femelle : 
deux petites taches aux tergites III et IV [au lieud  II-IV]. Espèce citée comme nouvelle pour 
la Haute-Autriche (GUSENLEITNER, 2000), déjà signalée de Basse-Autriche, Kärnten, Steiermark 
et Burgenland. Citée autrefois des environs de Poznam par Kohl, l'espèce n'a jamais été 
retrouvée en Pologne, où sa présence semble douteuse (WISNIOWSKI, 2004). Nouvelle pour 
la Lithuanie (BUDRYS, 2001). En France, sa présence dans les Alpes de Savoie a été signalée 
par LECLERCQ (1949), mais omise sur la carte 42 de la présente Faune. Nouveaux départements 
français : Aisne, près de Laon, 18.06.2005, 1 femelle (VAGO, 2005b). – Isère, Grenoble, 
15.08.2003, 1 femelle (J. Smit leg.). 
p. 157. Ectemnius cavifrons (Thomson). Nouvelle référence éthologique, sur la capture 
des proies et l'accouplement (JACOBI, 2001). Signalé comme nouveau pour le Vorarlberg, n 
Autriche (GUSENLEITNER, 1999) et pour l'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000). Trouvé aussi en 
Bulgarie (JACOBS, 2005b ; LJUBOMIROV, 2006) et en Sicile (TOMARCHIO &  TURRISI, 2006). 
Nouveaux départements français : Aveyron, Cransac, 12.08.2008, 1 mâle (M. Aubert leg.). 
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– Haut-Rhin, Colmar, Turckheim, 400 m, 10.07.2000, 1 mâle ; Munster, 1000 m, 5.07.1999, 
1 femelle, et 900 m, 30.07.1999, 1 femelle (J. Smit leg.). – Vaucluse, Apt, Bonnieux, 400m, 
10.07.2000, 1 mâle (J. Smit leg.). 
p. 158. Ectemnius lapidarius (Panzer). Les diverses phases du comportement d'accou-
plement on été récemment décrites par THEUNERT (2007b). L'espèce est citée pour la première 
fois d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000). Présente en Italie du nord, également en Toscane, 
Abruzzes et Sicile (PAGLIANO &  NIGRISOLO, 2005). Aussi en Bulgarie (LJUBOMIROV, 2001, 
2006 ; JACOBS, 2005b) et en Grèce : Thessalie (K. Standfuss leg.). 
p. 161. Ectemnius ruficornis (Zetterstedt). Présent en Roumanie, Bulgarie et Ukraine 
(DOLLFUSS, 2004). Signalé récemment des Asturies, en Espagne (GAYUBO, GONZÁLEZ et al., 
2006). Connu seulement du nord de l'Italie (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005).  
p. 162. Ectemnius sexcinctus (Fabricius). Cité de Bulgarie, notamment du sud, monts 
Rhodope (STOYANOV &  LJUBOMIROV, 1997 ; LJUBOMIROV, 2006). Nouveaux départements 
français : Gard, montagne de l'Espérou, au nord de Le Vigan, 1200 m, 21.08.1992, 1 mâle 
(J.-M. Maldès leg.)  – Loire, Doizieux 31.07.46, 1 femelle (A. Moussa leg.)  – Meurthe-et-
Moselle, Vandoeuvre-les-Nancy (G. Jacquemin leg.). – Vosges, Tendon (Y. Barbier leg.).  
p. 162. Ectemnius borealis (Zetterstedt). De nouvelles captures en Hongrie (JÓZAN, 1993), 
Bulgarie (LJUBOMIROV, 1999, 2006), Slovaquie (PADR &  LUKAS, 1994), République Tchèque 
(KULA &  TYRNER, 2003) et Slovénie (DOLLFUSS, 2004). A notre connaissance, aucune obser-
vation récente en Espagne. Nouveau département français : Lozère, Lou Galabert (Trelans) 
21.07.1994 (Godeau & Patiny leg.)  
p. 164. Ectemnius dives (Lepeletier & Brullé). Espèce citée récemment de Bulgarie 
(LJUBOMIROV, 1999, 2000, 2006 ; JACOBS, 2005b) et de deux localités du sud de la Grèce, 
d'après la capture de deux exemplaires en juin 1992(GIACHINO et al., 2000). 
p. 165. Ectemnius guttatus (Vander Linden). Nouveau pour la Bulgarie (LJUBOMIROV, 
1999, 2006). Nouveau département français : Ardèche, Saint-Martial, lac, 830 m, 1 femelle 
23.07.1994 (J. Hamon leg.)  
p. 167. Ectemnius rugifer (Dahlbom). Cité de Rhodes (LECLERCQ, 1993) et de Bulgarie 
(DOLLFUSS, 2004). En Espagne, signalé des provinces de Salamanca, Badajoz, Madrid et 
Zamora (GAYUBO, GONZÁLEZ et al., 2002 ; GAYUBO, NIEVES-ALDREY et al., 2004b ; GAYUBO, 
GONZÁLEZ et al., 2006). En Italie, depuis le Nord jusque dans les Pouilles (PAGLIANO &  
NEGRISOLO, 2005).  
p. 168. Ectemnius confinis (Walker). Nouveau pour la Bulgarie (STOYANOV, 1996 ; 
JACOBS, 2005b) et pour la Pologne (WISNIOWSKI &  KOWALCZYK, 1998 ; WISNIOWSKI, 2004). 
Cité aussi de République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Roumanie et Grèce (DOLLFUSS, 
2004 ; STANDFUSS &  STANDFUSS, 2006b). Trouvé en Italie du nord et du sud, en Sicile et en 
Sardaigne (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). Nouveau département français : Haut-Rhin, Colmar, 
canal Rhin, 1.08.2002, 1 mâle (J. Smit leg.). 
p. 173. Ectemnius meridionalis (A. Costa). Concernant la présence de l'espèce en Charente-
Maritime, Saint-Trojan-les-Bains, remplacer : JANVIER (1977b) par : Janvier (inédit, détermi-
nation de l'espèce confirmée par J. Leclercq). 
p. 173. Ectemnius rubicola (Dufour & Perris). Atteint l'Estonie au nord (LUIG &  VOOLMA, 
2000). Cité de Bulgarie (DOLLFUSS, 2004 ; LJUBOMIROV, 2006) et de Sicile (NEGRISOLO, 1995a ; 
PAGLIANO &  NEGRISLO, 2005).  
p. 174. Ectemnius schlettereri (Kohl). Espèce nouvelle pour la Pologne : "Malopolska 
Upland" (cité par WISNIOWSKI, 2004). 
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p. 175. Ectemnius cephalotes (Olivier). Signalé d'Estonie (LECLERCQ, 1993 ; LUIG &  
VOOLMA, 2000). Repris en Espagne, dans les provinces de Soria, Madrid et Salamanca 
(GONZALEZ, GAYUBO et al., 2003 ; NIEVES-ALDREY et al., 2003 ; GAYUBO, NIEVES-ALDREY 
et al., 2004a, b ; CRUZ-SANCHEZ et al., 2005). Présent dans de nombreuses régions d'Italie 
du nord, aussi des Abruzzes, Campanie, Basilicate, Sicile et Sardaigne (PAGLIANO &  PESARINI, 
1995; PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). Deux exemplaires trouvés en Grèce près de Ioánina 
le 20.06.1992 (GIACHINO et al., 2000). Cité aussi de Bulgarie (DOLLFUSS, 2004 ; JACOBS, 
2005b ; LJUBOMIROV, 2006). 
p. 178. Ectemnius fossorius (Linné). Dans le paragraphe consacré aux synonymies, les 
références à deux sous-espèces asiatiques indiquent cf. Tsuneki 1977 : 7 et 1977 : 9. Il s'agit 
de Tsuneki, 1977c dans la liste ci-dessous (qui modifie celle donnée p. 293 dans la biblio-
graphie du vol. 1).  
— 1977a. Remplacer Ibidem par Special Publications of the Japan Hymenopterists 
Association, n° 3 : 1-27. 
— 1977b. (sans changement). 
— 1977c. Taxonomic notes on some species of Crabronine wasps of Japan and Korea 
(Hymenoptera, Sphecidae). Ibidem, n° 5 : 1-9. 
Espèce cité d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000). Sa répartition en Espagne est indiquée 
sur la carte 30 donnée par TORMOS et al. (1994) qui figure trois points, dans les provinces 
de Cataluña, Castilla-La Mancha et Valencia. D'autres captures récentes dans les Asturies et 
dans la province de Zamora (GAYUBO, GONZÁLEZ et al., 2006; BAÑOS-PICON et al., 2007). 
En Italie, présent dans le Nord, aussi en Toscane, Ombrie et Sicile (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 
2005). L'espèce serait menacée de disparition dans plusieurs régions d'Allemagne ; cependant 
des captures récentes ont été signalées à Berlin et dans le Brandebourg. Nouveaux départements 
français : Gironde, marais de Bruges, sur des ombelles d'Angelica (BASSET, 2001). – Haut-Rhin, 
Biesheim, 6.08.2007, 1 mâle ; 12.08.2007, 1 femelle; 12.08.2007, 1 femelle (M. Aubert leg.). 
p. 179. Ectemnius kriechbaumeri (Kohl). Nouveaux départements français : Aude, 
Conques-sur-Orbiel, 8.06.2005, 1 mâle sur inflorescences de Pastinaca (J. Bitsch leg.). – 
Isère, Grenoble, mont Rachais, 17.06.1992, 1 femell (G. Manzoni). 
p. 180. Troisième paragraphe : lire Croatie (au lie d  Craotie).  
p. 180. Ectemnius lituratus (Panzer). A notre connaissance aucune capture récente en 
Espagne depuis la citation d'une localité de la province de Valence (GAYUBO &  TORMOS, 1984). 
Trouvé en Grèce (DOLLFUSS, 2004), en particulier en Thessalie, 1 mâle en août, pendant la 
période 1999-2005 (STANDFUSS &  STANDFUSS, 2006b). Nouveau département français : 
Sarthe : Cré, 2 mâles, 31.07.1994 (L. Faillie leg.). En Gironde, BASSET (2001) dit que l'espèce 
est fréquente dans les marais de Bruges, près de Bordeaux, mais ne semble pas se trouver 
ailleurs dans le département. 
p. 181. Ectemnius spinipes (A. Morawitz). Espèce très rare, retrouvée en Suisse, dans 
le Valais, 1 femelle, le 31.07.1999 (LITT, 2004). En Autriche, 1 mâle le 23.07.2002, dans le 
"Burgenland", nouveau pour cette région (GUSENLEITNER, 2002) ; d'autres captures en 2003 
dans le "Steiermark" (GUSENLEITNER, 2003). En Pologne, une capture récente dans le "Sando-
mierz Basin" (WISNIOWSKI, 2004). En Italie, seules les provinces du Trentino-Alto Adige et 
de Liguria sont mentionnées dans la Faune de PAGLIANO &  NEGRISOLO (2005). A notre 
connaissance, la dernière capture en France est une no v lle localité de l'Isère, Mens, domaine 
de Raud, 665/723m, 31.07.1992, 1 femelle (L. Leseigneur leg.). 
p. 183. Ectemnius crassicornis (Spinola). JACOBS (2005b, 2006) cite diverses localités 
de Croatie, Bulgarie et Grèce, ainsi que de Turquie et d'Uzbekistan. Chez les mâles d'Asie 
mineure, il distingue deux "formes" d'après la conformation de l'article 6 des antennes, avec 
des formes intermédiaires. 
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p. 190. Entomognathus dentifer (Noskiewicz). Sa présence à Chypre, signalée dans la 
première édition de la présente Faune, résulte d'un co fusion avec l'espèce E. libanonis (Kohl) 
qui existe à Chypre, alors que E. dentifer n'est pas connu de cette île (LEC ERCQ, 1996). Nouveau 
département français : Vaucluse, Apt (R. Fonfria leg.). 
p. 195. Lestica  alata (Panzer). Citée de plusieurs provinces d'Italie : V neto, Trentino-
Alto Adige, Lombardia, Piemonte et Toscana (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). A notre 
connaissance aucune capture récente en France. 
p. 196. Lestica subterranea (Fabricius). Capture de deux exemplaires au nord-est  la 
Grèce : Promahónas (Séres) le 15.06.1992 (GIACHINO et al., 2000). En Italie, trouvée dans 
le Nord : Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Valle d'Aosta, aussi en Calabre et Sardaigne 
(PAGLIANO &  NIGRISOLO, 2005). En France, plusieurs exemplaires (11 femell s t 2 mâles) 
capturés dans le Haut-Rhin, Munster 900m, entre 1998 et 2005 (J. Smit leg.). 
p. 198. Lestica clypeata (Schreber). JACOBI (2000) discute le rapport entre la morphologie 
particulière de l'avant-corps des mâles et le comportement d'accouplement. Signalé d'Estonie 
(LUIG &  VOOLMA, 2000). Nouveau département français : Indre, La Châtre, juillet 1986, 1 
femelle (L. Boudet leg.)  
p. 206. Lindenius albilabris (Fabricius). Première citation de Sicile : Armerina (SCHMID-
EGGER, 2003). Nouveau département français : Loiret, Ardon (A. Larivière leg.).  
p. 208. Lindenius laevis A. Costa. Première citation de Sicile : Agrigento (SCHMID-
EGGER, 2003). 
p. 208. Lindenius major Beaumont. Cité d'Italie du Nord : Liguria, sans précision de 
localité ni de date de capture (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005).  
p. 210. Lindenius melinopus (Kohl). Cité de deux provinces d'Italie : Liguria et Toscana 
(PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). Nouveau département français : Bouches-du-Rhône, Eyga-
lières (R. Fonfria leg.). 
p. 211. Lindenius mesopleuralis (F. Morawitz). Présent également en Sicile (PAGLIANO 
&  NEGRISOLO, 2005). Sa répartition en Espagne est indiquée sur la carte 25 fournie par TORMOS 
et al. (1994). Une liste de Sphecidae de France communiquée par J.-Y. Cretin (Besançon) 
en date du 9.03.1993, comporte l'indication de 3 femelles et 6 mâles provenant de la Vendée, 
Barbastre, île de Noirmoutier, pris le 20.07.1969. 
p. 212. Lindenius panzeri (Vander Linden). A la ligne 3 de la description du mâle, lire : 
"chez les mâles les plus grands" [au lieu de : chez les plus mâles les plus grands]. Présent 
en Italie du Nord, aussi en Toscane, Latium, Pouille et Sicile (PAGLIANO &  NIGRISOLO, 2005). 
Nouveaux départements français : Hautes-Alpes, Gap, 900 m, 16.08.2003, 1 femelle (J. Smit leg.). 
– Alpes-Maritimes, Casterine, vallée des Merveilles, 1550 m, 8.08.2004, 1 mâle (J. Smit leg.). 
p. 213. Lindenius parkanensis Zavadil. Cité de Bulgarie, Roumanie, Kazakhstan et 
Turquie (DOLLFUSS, 2006). 
p. 213. Lindenius peninsularis (Kohl). Cette espèce, non prise en compte dans la première 
édition de la Faune des Sphecidae d'Europe occidentale, est connue seulement d'Espagne : 
provinces de Avila, Caceres, Salamanca, Almeria et Murcia (GAYUBO, 1982b, 1984 ; LECLERCQ, 
1989, 1993 ;DOLLFUSS, 2006). Elle n'a été trouvée ni en France ni au Portugal contrairement 
à ce qui est écrit dans la monographie des Crabroniens de LECLERCQ (1954). C'est une espèce 
proche de L. ibericus, qui s'en distingue notamment par les caractères suivants : collare bas, 
avec une faible échancrure médiane; sillon scapal sans pointe ou avec un minuscule tubercule 
arrondi ; angles latéraux du lobe médian du clypéus beaucoup plus aigus ; dessus de la tête 
et du thorax à ponctuation très fine et dense, relativ ment mats ; aire pygidiale de la femelle 
à côtés presque droits, à ponctuation uniformément dense (BEAUMONT, 1956a ; LECLERCQ, 1989). 
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p. 213. Lindenius pygmaeus (Rossi). A la ligne 3 du paragraphe décrivant les caractères 
de l'espèce, lire : "propodeum lisse, non striolé" [au lieu de : pronotum lisse, non striolé]. 
Nouveau département français pour la sous-espèce armatus : Puy-de-Dôme, Mirefleurs, 
5.08.1994, 2 femelles (F. Durand leg.). 
p. 215. Lindenius subaeneus Lepeletier & Brullé. En France quelques exemplaires ob ervés 
dans le département de l'Aisne, Chemizy-Ailles, le 28.06.2005 (VAGO, 2005b). 
p. 215. GENRE RHOPALUM Stephens.  
Dans sa clé des espèces américaines, LECLERCQ (2002) appelle deux espèces qui se 
trouvent aussi en Europe : R. clavipes (Linné) et coarctatum (Scopoli). 
p. 220. Rhopalum beaumonti Moczar. SCHMIDT (1997) a précisé et figuré la forme du 
tubercule frontal et des articles basaux des antennes du mâle de cette rare espèce, trouvée 
en Allemagne, Autriche, Hongrie, Ukraine, Kazakhstan et Turquie. 
p. 220. Rhopalum coarctatum (Scopoli). Nouvelle observation éthologique : selon une 
étiquette de collection, un exemplaire de cette espèce aurait été obtenu le 23.06.1972 à partir 
d'un fourreau de Psychide (Microlépidoptère) pris en Angleterre, dans le Surrey (UFFEN, 1996). 
Signalé en Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000), en Bulgarie (LJUBOMIROV, 2000, 2006), en 
Espagne provinces de Cantabria, Huesca et Salamanca (GAYUBO, GONZÁLEZ et al., 2006), 
dans plusieurs provinces du nord et du centre de l'Italie (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005), cité 
récemment de Sicile (TOMARCHIO &  TURRISI, 2006). Nouveaux départements français : Gard, 
Vauvert (J. Leclercq leg.)  – Haut-Rhin, Colmar, canal Rhin, 4.07.2001, 1 mâle (J. Smit leg.). 
p. 222. Rhopalum gracile Wesmael. Plusieurs captures de cette espèce, sous le nom de 
R. nigrinum Kiesenwetter, faites dans les années 1980-1990 en Espagne : province d'Alicante 
(TORREGROSA et al., 1993) et province de Soria (GAYUBO, GARCIA et al., 1999). Cité de 
diverses provinces d'Italie du nord et du centre, aussi de Campania, Calabria et Sardaigne 
(PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). Signalé d'Estonie (LUIG &  VOOLMA, 2000). Nouveaux 
départements français : Aisne, Chivres-en-Laonnois (J. J. Bignon leg.)  – Loiret, Ardon, 
juillet 1990, 1 mâle (A. Larivière leg.). 
p. 224. Rhopalum austriacum (Kohl). Cité récemment de Bulgarie (LJUBOMIROV, 2001) 
et de Pologne (WISNIOWSKI, 2002, 2004 et 2005a). 
p. 225. Rhopalum clavipes (Linné). En Espagne, pris au piège Malaise, dans la Sierra 
de Guadarrama (province de Madrid) au cours des années 1989-1992 (GAYUBO, NIEVES-
ALDREY et al., 2004a). Italie du Nord et du Centre, jusqu'en Campanie (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 
2005), également  signalé de l'île de Montecristo (GENERANI et al., 1998 ; CANOVAI  et al., 2000), 
et cité pour la première fois de Sicile (SCHMID-EGGER, 2003 ; TOMARCHIO &  TURRISI, 2006). 
Cité aussi de Bulgarie (LJUBOMIROV, 1999, 2006). Deux nouveaux départements français : 
Isère, le Fontanil, à 10 km au nord-ouest de Grenobl , plusieurs exemplaires des deux sexes 
éclos en mai 1979 à partir de vieux bois de lierre à moitié pourri (A. Moussa leg.) ; Saint-
Laurent-de-Beaumont, 1 mâle, 12.08.1993 (A. Moussa leg.)  – Loire, Doizieux, 31.08.1947, 
1 femelle (A. Moussa leg.)  
p. 229. Tracheliodes curvitarsus (Herrich-Schaeffer). La présence de cette espèce en 
Allemagne reste douteuse, aucune capture récente n'ayant été signalée (SCHMIDT &  SCHMID-
EGGER, 1997). ZETTEL et al., (2004) précisent quelques caractères distinctifs de T. curvitarsus 
et de T. varus, considérées comme espèces jumelles ; ces auteurs m ntionnent de nouvelles 
captures en Basse-Autriche (3 femelles prises en juillet 2003) et signalent pour la première 
fois sa présence en Bulgarie (captures de 1982, 1997 et 2003) et en République Tchèque 
(captures de 1973? et 1986) ; aussi en Grèce. ZETTEL et al., (2004) résument ce qui est connu 
de la biologie de l'espèce, en se référant notamment au travail de NEMKOV (1988).  
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p. 231. Tracheliodes varus (Panzer).  ZETTEL et al., (2004) confiorment l'interprétation 
donnée dans le vol. 1 de la Faune d'Europe occidentale (BITSCH &  LECLERCQ, 1993), qui 
considère T. varus comme une espèces distincte, mais très voisine, de T. curvistarsus. La 
conclusion de Zettel et al. résulte de l'examen de spécimens trouvés récemment en Basse-
Autriche, et aussi pour la première fois en Bulgarie, Slovaquie et République Tchèque. Les 
deux espèces, curvitarsus et varus, se trouvent dans les mêmes localités et chassent la même 
espèce de Fourmi, Liometopum microcephalum. Comme cette espèce de Fourmi n'existe 
pas en Corse, on doit supposer que les femelles de T. varus de Corse chassent une autre 
espèce de Fourmi. 
p. 233. Tribu des OXYBELINI . 
Le vol. 1 de la présente Faune a pris en compte deux g nres d'Oxybelini représentés en 
Europe occidentale : Belomicrus et Oxybelus. Un troisième genre, Belomicroides , a été 
brièvement mentionné car cité d'Ukraine et de l'île de Rhodes. Une révision de la tribu a été 
entreprise ces dernières années par ANTROPOV. Dans un article de 2001, l'auteur russe a 
subdivisé le genre Belomicroides Kohl, 1899, en deux genres distincts : Belomicroides s. str. 
(espèce-type : Belomicroides schmiedeknechti Kohl, 1899) exclusivement africain, et Pseudo-
microides (espèce-type : Belomicroides olgae Kazenas, 1979) surtout paléarctique. Sept 
espèces, précédemment attribuées au genre Belomicroides ont alors été transférées dans le 
nouveau genre Pseudomicroides. Dans un travail ultérieur, ANTROPOV (2005) a réhabilité le 
genre Oxybelomorpha Brauns, 1897, in KOHL (1897) que KOHL (1923) et les auteurs qui 
l'ont suivi avaient considéré comme synonyme de Belomicrus ; il a transféré dans le genre 
Oxybelomorpha quatre espèces attribuées jusque là au genre Belomicrus. 
p. 234. GENRE BELOMICRUS  A. Costa. 
Compte tenu des transferts indiqués ci-dessus, on recense actuellement cinq espèces de 
Belomicrus s. str. présentes en Europe. Quatre d'entre elles (B. antennalis, borealis, italicus 
et odontophorus) ont déjà été mentionnées dans le vol. 1 de la présente Faune. L'espèce B. 
steckii Kohl a été transférée dans le genre Oxybelomorpha. Une nouvelle espèce, Belomicrus 
gaetensis Gayubo, Asis & Tormos, 1998, a été décrite d'après une femelle capturée le 27.05.1986 
sur Sonchus tenerrimus L. dans le sud de l'Espagne, province d'Almeria. En outre l'article de 
GAYUBO, ASIS &  TORMOS, 1998, comporte une revue des espèces de Belomicrus trouvées 
dans la péninsule Ibérique. 
p. 236. Belomicrus italicus A. Costa. L'espèce, connue de plusieurs pays d'Europe centrale 
et de la région méditerranéenne (Espagne, Portugal, Chypre), a été trouvée pour la première 
fois en Sicile, en 1999 et 2002, et à Malte en 1999 (SCHMID-EGGER, 2003). Nouvelle espèce 
pour la Bulgarie, d'après plusieurs captures en 1997 et 1998 (LJUBOMIROV, 1999). 
p. 237. GENRE OXYBELOMORPHA Brauns, 1897 (Espèce-type : Oxybelomorpha 
kohlii Brauns, in Kohl, 1897). 
Une seule espèce connue d'Europe occidentale : Oxybelomorpha steckii (Kohl, 1923) 
= Belomicrus steckii Kohl, 1923, et auteurs ultérieurs jusqu'à ANTROPOV, 2006. D'abord citée 
du sud de la France, sans localité précise, l'espèc n'a jamais été retrouvée dans ce pays. 
Différentes captures récentes faites dans le centre t le sud de l'Espagne, aussi au Portugal 
et au Maroc. 
GENRE PSEUDOMICROIDES Antropov, 2001 
L'espèce initialement décrite sous le nom de Belomicroides fergusoni par BEAUMONT 
(1960) à partir d'un exemplaire mâle de l'île de Rhodes, a été rattachée au genre Ps udo-
microides Antropov, 2001. Une femelle et un mâle de cette espèce ont été capturés en juin 
et juillet 1996 dans le sud de la Grèce (Péloponnèse), ce qui confirme sa présence en Europe 
(ARENS, 2002). 
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p. 237. GENRE OXYBELUS Latreille 
Clé des espèces européennes du genre (GUICHARD, 1993) et clé des espèces d'Italie 
(PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). L'examen des nombreux exemplaires d'Oxybelus Latreille 
et de Brimocelus Arnold conservés dans les collections du "Biologiezentrum" de Linz, Autriche, 
ont permis à DOLLFUSS (2008) d'établir l'inventaire détaillé des espèces et de préciser leur 
localisation dans la région paléarctique et dans le reste du Monde.  
p. 240. Point 12 de la clé des femelles, ligne 2 due paragraphe, lire : "une grande tache 
au-dessous des fémurs 1 et 2" [et non des fémurs 2 et 3]. 
p. 246. Oxybelus andulasiacus Spinola. Dans la présente Faune, le taxon andalusiacus 
a été retenu comme sous-espèce de O. lamellatus (p. 255). Le taxon andalusiacus, qui semble 
être le seul présent en Europe, est souvent considéré comme une espèce distincte, notamment 
par des auteurs actuels qui confirment sa présence dans différentes provinces d'Espagne 
(GAYUBO &  TORMOS, 1984 ; GAYUBO &  HERAS, 1986 ; GAYUBO, ASIS &  TORMOS, 1998 ; 
TORREGROSA et al., 1993), au Portugal et en Italie, y compris la Sardaigne et l'île de Lampedusa 
(PAGLIANO, 1990 ; NEGRISOLO 1995a ; PAGLIANO &  SCARAMOZZINO, 1995 ; PAGLIANO &  
NEGRISOLO, 2005). 
p. 246. Oxybelus argentatus Curtis. Une note brève sur la nidification et les proies d'après 
des observations faites en Lombardie (MARTINOLI et al., 1996) et une liste des proies en 
Angleterre (ARCHER, 1999b). La sous-espèce g rstaeckeri P. Verhoeff (= beaumonti Verhoeff) 
a été signalée de Bavière (WICKL &  WICKL, 1994 ; BLÖSCH, 1996), d'Italie du nord (NEGRISOLO, 
1995a),  aussi de la province de Soria en Espagne (GAYUBO, GARCIA et al., 1999). 
p. 249. Oxybelus bipunctatus Olivier. Nouvelles observations sur la nidification de 
l'espèce dans l'Etat de New York (KURCZEWSKI, 2002).  Nouveaux départements français : 
Aisne, Rocourt-Saint-Martin, 21.06.2002, 1 femelle ; Courtemont-Varennes, 12.06.2003, 1 
femelle (E. Gros leg.). – Hautes-Alpes, Gap, rivière Durance, 600 m, 19.08.2003, 1 femelle ; 
Réotier, 875 m, 26.08.2003, 4 femelles (J. Smit leg.). – Haut-Rhin : Geiswasser, 25.07.08, 1 
femelle ; Kunheim, 26.07.2008, 1 femelle (M. Aubert leg.). 
p. 251. Oxybelus dissectus Dahlbom. GUICHARD (1993) fait remarquer que les taches 
claires, généralement blanches sur les exemplaires de France, sont jaunes sur des exemplaires 
de Corse et de Grèce. La dernière capture de cette espèce, dans le Land de Baden-Württemberg, 
remonte à 1936 (BURGER et al., 1998). Première citation pour la Bulgarie, d'après la capture 
d'un mâle à Melnik le 24.08.1990 (JACOBS, 2005b). Nouveaux départements français : Puy-
de-Dôme, Neschers (F. Durand leg.). – Haute-Savoie, embouchure de la Dranse (Thonon-
les-Bains) (DREWES, 2003).  
p. 252. Oxybelus dusmeti Mingo Pérez. D'après GUICHARD (1993), qui a examiné les 
cotypes de cette espèce, le mâle décrit ne diffère pas de O. mucronatus ; ce n'est vraisem-
blablement pas le mâle de l'espèce, qui reste inconnu. Selon DOLLFUSS (2008), les mâles de 
O. dusmeti provenant d'Espagne et présents dans les collections du "Biologiezentrum" de 
Linz ont les mandibules brunâtres, et les mésopleures avec une rugosité verticale caractéristique, 
semblable à celle des femelles. 
p. 253-254. Oxybelus haemorrhoidalis Olivier. Observations sur le comportement de 
nidification de la sous-espèce haemorrhoidalis dans les Alpes italiennes (Lombardie) en 
1995; les nids sont approvisionnés de Diptères Sarcophagides (NICOLI ALDINI , 2004). La 
carte 97 (p. 250) de la présente Faune est à compléter our trois département français : Ain, 
Sermayer, dunes, piège jaune, 21.06.1995, 3 femelles ; parmi celles-ci, deux peuvent être 
attribuées à la sous-espèce victor, la troisième femelle est plus ou moins intermédiaire entre 
les sous-espèces haemorrhoidalis et victor (J. Hamon leg.)  – Loiret, Ardon, 20.07.1989, 1 
mâle de la sous-espèce haemorrhoidalis  (A. Larivière leg.). – Vaucluse, Carpentras et Orange, 
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plusieurs exemplaires sous le nom de O. victor victor dans la collection J. de Beaumont, 
Lausanne (inventaire J. Hamon).  
p. 255. Oxybelus lamellatus Olivier. Dans le vol. 1 de la présente Faune, l'espèce O. 
lamellatus a été interprétée comme comportant deux sous-espèc, lamellatus lamellatus et 
lamellatus andalusiacus. PULAWSKI (2006) résume les caractéristiques d'O. lamellatus, en 
suivant l'interprétation de BEAUMONT (1950). Comme indiqué ci-dessus (complément de la 
p. 246), plusieurs auteurs actuels considèrent andalusiacus comme une espèce distincte, 
présente notamment en Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne et Afrique du Nord. La larve et 
le comportement nidificateur de O. lamellatus, sans précision de sous-espèce, ont été étudiés 
par ASIS et al. (1997) et par TORMOS et al. (2000) d'après des observations faites près du 
rivage méditerranéen dans la province de Valencia, Espagne. Les nids, comportant une seule 
galerie oblique terminée par une cellule, forment ds agrégations denses dans un sol sablonneux ; 
les proies sont des Diptères Brachycères (35 espèces re nsées) ; il existe différents parasitoïdes 
(Diptères Sarcophagidae et Hyménoptères Chrysididae). Le taxon lamellatus s. str. se trouve 
notamment en Afrique du Nord, à Chypre, Rhodes et en Turquie (LECLERCQ, 1993). 
p. 256. Oxybelus latidens Gerstaecker. Comme FAESTER en 1949, GUICHARD (1993) 
considère O. latidens comme étant seulement une forme de l'espèce O. subspinosus, cette 
dernière ayant une coloration et une ponctuation variable. Mais PULAWSKI, dans son catalogue 
(2007), maintient l'espèce O. latidens. DOLLFUSS (2008), qui a vu de nombreux spécimens 
intermédiaires entre les deux taxa, pense que la synonymie est justifiée, mais il n'a pas examiné 
les types. 
p. 256. Oxybelus latro Olivier. Espèce rare en Allemagne, signalée de plusieurs Länder 
(Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Westfalen, Hessen, Sachsen et Brandebourg), mais 
le plus souvent par des captures qui datent des années 1940 (SCHMIDT &  SCHMID-EGGER, 1997). 
Signalée comme très en danger ou disparue dans le Brandebourg (WITT, 1996 ; BURGER et al., 
1998 ; JACOBS, 2000). En Autriche, citée du Burgenland, mais sans date de capture (DOLLFUSS 
et al., 1998). Quelques captures en Espagne, dans les provinces de Soria et de Tarragona 
(GAYUBO, GARCIA et al., 1999 ; DREWES, 2003), aussi en Croatie et Bulgarie (LJUBOMIROV, 
2000). Cité de différentes provinces d'Italie, du nord au sud, dont la Sicile (PAGLIANO &  
NEGRISOLO, 2005). 
p. 257. Oxybelus lineatus (Fabricius). Captures plus ou moins récentes en France : Gironde, 
Lacanau-Océan, 21.07.1990, 1 femelle (M. Willemse leg.)  – Landes, Capbreton, 3.08.86, 2 
mâles (J.-Cl. Teulou leg.)   
p. 258. Oxybelus mandibularis Dahlbom. Cité, ces dernières années, de Grande-Bretagn , 
de nombreux Länder d'Allemagne, d'Autriche, Pologne, Bulgarie et Hongrie. En Espagne, 
GAYUBO &  SANZA (1986) rapportent les captures, en 1985, d'une femell  et de deux mâles, 
respectivement dans les provinces de Burgos et de Soira, captures qui viennent s'ajouter à celle, 
dejà mentionnée, de la province de Zamora. Dans la Faune d'Italie, PAGLIANO &  NEGRISOLO 
(2005) signalent cette espèce du Piémont et de Sardaigne. Nouveaux départements français : 
Manche, Beaubigny (Y. Barbier leg.). – Puy-de-Dôme, Orléat, juillet 1995, 1 femelle, 2 
mâles (F. Durand leg.). 
p. 258. Oxybelus mucronatus (Fabricius). Très peu de captures récentes en Allemagne 
(CÖLLN &  JAKUBZIK , 2008). En Bulgarie capture de 2 mâles, l'un en 1982, l'autre en 1997 
(JACOBS, 2005b). Commun au Luxembourg, où 41 exemplaires ont été capturés entre 2000 
et 2004 (FEITZ et al., 2006). Nouveaux départements français : Ardèche, C auzon, sur Mentha, 
22.08.1995, 1 femelle (J. Hamon leg.) ; Pradons, 23.07.1995, 2 mâles (J. Hamon leg.)  – 
Corse, Bucchinera (C. Wonville leg.) et PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005. – Lot-et-Garonne, 
Nérac, août 1980 (J. C. Teulou leg.)  – Haut-Rhin, Munster, 15.07.1998, 1 mâle (J. Smit leg.). 
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p. 260. Oxybelus occitanicus Marquet. LJUBOMIROV (2000) le cite de Bulgarie. L'espèce 
ne figure pas dans la récente Faune des Sphecidae d'Itali  (PAGLIANO &  NEGRISOLO, 2005). 
p. 260. Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine. Nouveaux départements français : Ain, 
Sermoyer, dunes, piège jaune, 21.06.1994, 4 mâles, et 31.07.1995, 1 femelle (J. Hamon leg.)  
– Hautes-Alpes, Embrun, 26.08.2003, 1 femelle, 1 mâle (J. Smit leg.) ; Isère, Arandon, 300 m, 
23.07.2004, 1 femelle et 1 mâle (J. Smit leg.).  
p. 261. Oxybelus spectabilis Gerstaecker. Signalé de nombreuses provinces d'Espagne. 
En Afrique du Nord, présent aussi en Tunisie (H. & M. Tussac leg.)  
p. 262. Oxybelus subspinosus Klug. Nouveau département français : Alpes-de-Haute-
Provence, Moustiers-Sainte-Marie, 700 m, 18.07.2001, 1 femelle (J. Smit leg.). 
p. 263. Oxybelus trispinosus (Fabricius). Observations sur le comportement de niification 
et sur les larves : NICOLI ALDINI  (2004). Signalé pour la première fois du Luxembourg (FEITZ 
et al., 2003). Nouveau département français : Ardèche, Ast t, col du Pendu, 1380 m, 25.07.1994, 
1 femelle, 1 mâle (J. Hamon leg.)   
p. 264. Oxybelus uniglumis (Liné). Nouveau pour la Bulgarie (LJUBOMIROV, 2001, 2006). 
Nouveaux départements français : Aisne, Chézy-sur-Marne, bac jaune, 23.06.1991, 1 femelle 
(E. Gros leg.). – Alpes-de-Haute-Provence, Moustiers-Sainte-Marie, 700 m, 18.07.2001, 1 
femelle (J. Smit leg.). – Ardèche, Chauzon sur Mentha  22.07.1995, 1 mâle (J. Hamon leg.) ; 
Saint-Thomé (R. Wahis leg.)  – Haute-Loire, Tence (Muséum de Grenoble, H. Maneval leg.). 
p. 265. Oxybelus variegatus Wesmael. Observations sur le comportement de nidification 
et les proies : NICOLI ALDINI (2004). Nouveaux départements français : Ardèche, Saint-Thomé 
(R. Wahis leg.)  – Isère, Saint-Laurent-de-Beaumont,  piège jaune, 29.07.1990, 1 femelle 
(A. Moussa leg.)  
p. 293. Modifier les références de TSUNAKI, 1977, conformément à la liste donnée plus 
haut, p. 178, à propos d'Ectemnius fossorius. 
p. 322, ligne 7. Lire : 4. ingricus (au lieu de ingrinus). 
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Classification simplifiée des Apoidea, d'après PRENTICE (1998). Seuls les noms des taxa 
présents en Europe ont été retenus. Les genres sont classés par ordre alphabétique au sein de 
chaque tribu ou sous-tribu.  
Famille Heterogynaidae Nagy : Heterogyna. 
Famille Ampulicidae Shuckard 
 Tribu Dolichurini Dahlbom : Dolichurus. 
 Tribu Ampulicini Shuckard : Ampulex. 
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Famille Sphecidae Latreille, nouveau rang 
 Tribu Sceliphrini Ashmead : Chalybion, Sceliphron. 
 Tribu Sphecini Latreille 
      Sous-tribu Sphecina Latreille : Isodontia, Sphex. 
      Sous-tribu Prionychina Bohart & Menke : Chilosphex, Palmodes, Prionyx. 
 Tribu Ammophilini André : Ammophila, Eremochares, Hoplammophila,  Podalonia. 
Famille Crabronidae Latreille, nouveau rang  
     Sous-famille Astatinae Lepeletier 
 Tribu Astatini Lepeletier : Astata, Dryudella. 
     Sous-famille Bembicinae Latreille  
 Tribu Alyssonini Dalla Torre : Alysson, Didineis. 
 Tribu Nyssonini Latreille : Brachystegus, Nysson, Synnevrus. 
 Tribu Bembicini Latreille 
      Sous-tribu Clitemnestrina Nemkov & Lelej, sensu novo : Olgia. 
      Sous-tribu Gorytina Lepeletier : Argogorytes, Gorytes, Harpactus, Hoplisoides, Lestiphorus, 
Oryttus, Psammaecius, Pseudoplisus. 
      Sous-tribu Handlirschiina Nemkov & Lelej : Ammatomus, Sphecius.  
      Sous-tribu Stizina Costa, sensu novo : Stizoides, Stizus. 
      Sous-tribu Bembecinina Prentice : Bembecinus. 
      Sous-tribu Bembicina Latreille : Bembix. 
 Sous-famille Philanthinae Latreille 
 Tribu Philanthini Latreille, sensu novo 
      Sous-tribu Philanthina Latreille : Philanthus. 
 Tribu Pseudoscoliini Menke : Pseudoscolia. 
 Tribu Cercerini Lepeletier : Cerceris. 
 Sous-famille Pemphredoninae Dahlbom 
 Tribu Entomosericini Dalla Torre, sensu novo : Entomosericus. 
 Tribu Psenini Costa : Mimesa, Mimumesa, Psen, Pseneo, Psenulus. 
 Tribu Pemphredonini Dahlbom  
      Sous-tribu Pemphredonina Dahlbom : Diodontus, Passaleocus, Pemphredon, Polemistus. 
      Sous-tribu Spilomenina Menke : Spilomena. 
      Sous-tribu Stigmina Bohart & Menke : Carinostigmus, Stigmus. 
      Sous-tribu Ammoplanina Bohart & Menke : Ammoplanellus, Ammoplanus. 
     Sous-famille Mellininae Latreille 
 Tribu Mellinini Latreille : Mellinus. 
     Sous-famille Dinetinae Fox, nouveau rang 
 Tribu Dinetini Fox : Dinetus. 
     Sous-famille Crabroninae Latreille 
 Tribu Palarini Börner, sensu novo : Palarus. 
 Tribu Larrini Latreille 
      Sous-tribu Larrina Latreille : Larra, Liris. 
      Sous-tribu Gastrosericina André : Ancistromma, Gastrosericus, Holotachysphex, Prosopi-
gastra, Tachysphex, Tachytes. 
 Tribu Miscophini Fox : Miscophus, Nitela, Plenoculus, Solierella. 
 Tribu Trypoxylini Lepeletier : Pison, Trypoxylon. 
 Tribu Oxybelini Leach : Belomicroides, Belomicrus, Oxybelus. 
 Tribu Crabronini Latreille 
      Sous-tribu Anacrabronina Ashmead, sensu novo : Encopognathus, Entomognathus. 
      Sous-tribu Crabronina Latreille : Crabro, Crossocerus, Ectemnius, Lestica, Lindenius, 
Rhopalum, Tracheliodes.  
Famille Apidae Latreille 
_________________ 
